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ABSTRAK 
Skripsi  ini  berjudul  “Studi  Perbandingan  Pidana  Islam  Dengan  KUHP  Tentang  Kealpaan”.  Yang 
dimaksud  dalam  skripsi  ini  adalah  sebagai  suatu  upaya  untuk membandingkan  ketentuan  Hukum 
Pidana Islam dan KUHP sehingga diketahui antara persamaan dan perbedaannya. Sedangkan tujuan 
dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengungkapkan  secara  deskriptif  tentang  tindak  pidana  kealpaan 
dalam KUHP Indonesia dan menurut konsepsi Hukum Pidana Islam dan untuk memberikan gambaran 
tentang persamaan dan perbedaan antara tindak pidana kealpaan menurut hokum positif Indonesia 
dan Hukum Pidana Islam. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kealpaan menurut kitab Undang‐ Undang Hukum Pidana 
adalah perbuatan yang dilakukan oleh  seseorang dengan  tidak ada unsur  kesengajaan akan  tetapi 
perbuatan  itu menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh hukum. Sedangkan  jarimah khatha 
menurut Hukum Pidana  Islam yaitu perbuatan yang dilakukan  seseorang  secara  langsung ataupun 
tidak  langsung dengan  tidak ada unsur  kesengajaan.  SEmentara  itu  sangsi hukum  terhadap  tindak 
pidana  kealpaan  menurut  KUHP  adalah  hukuman  penjara  sedangkan  khatha  adalah  kafarat  dan 
membayar diyat. 
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